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 วิธีโครงผลึกโบลตซมันน (Lattice Boltzmann Method, LBM) เปนวิธีหนึ ่งที ่ใชในการ
จําลองลักษณะการไหลของของไหล โดยหลักการ วิธีนี้จะใชการเคลื่อนที่ (Streaming) และการ
ชนกัน  (Collision) ของอนุภาค  (Particle) ตามหลักการของกฎอนุร ักษ มวลและกฎอนุร ักษ
โมเมนตัม ซึ่งวิธีนี้มีขอไดเปรียบกวาวิธีเชิงตัวเลขอื่น ๆ ที่ใชในการจําลองการไหลของของไหล
ตรงที ่โปรแกรมคอมพิวเตอรของวิธีนี ้สามารถพัฒนาเพื ่อทําการคํานวณแบบขนาน  (Parallel 
Computing) ไดคอนขางงาย จึงทําใหชวยประหยัดเวลาในการคํานวณสําหรับการจําลองการไหล
แบบปนปวน และสามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมหาศาลได ซึ่งคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพียง
เครื่องเดียวจะใชเวลานานในการคํานวณหรือในบางกรณีไมสามารถคํานวณไดเลย งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนําวิธีโครงผลึกโบลตซมันนมาใชในการจําลองการไหลแบบแบบ
ปนปวนที่ไมสามารถอัดตัวไดในทอสี่เหลี่ยมผืนผา โดยจะเนนที ่การศึกษาถึงผลกระทบของ
คา Aspect Ratio ที่มีตอพฤติกรรมการไหลแบบปนปวน สําหรับการจําลองการไหลแบบปนปวน
นั ้น จะใชการจําลองเชิงตัวเลขโดยตรง (Direct Numerical Simulation, DNS) สวนโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้นเขียนขึ้นดวยภาษา Visual C++ และจะไดรับการตรวจสอบความถูกตอง โดยการ
เปรียบเทียบผลการคํานวณที่ไดกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห ขอมูลที่ไดจากการทดลอง และผลจากการ
คํานวณเชิงตัวเลขที่เปนที่ยอมรับ 
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 Lattice Boltzmann method (LBM) is one of the numerical methods used to 
simulate the behavior of fluid flow. The concept of this method relies on the 
streaming and collision of particles with respect to the conservation laws of mass and 
momentum. LBM has some advantages compared to other numerical methods 
because the computer program of LBM can be readily developed for parallel 
computing, so that the computational time for the simulation of turbulent flow is 
reduced and the large data can be managed. If one personal computer is used, the 
computation is time-consuming or in some cases it cannot be computed. The objective 
of this research is to study and use the LBM for the simulation of incompressible 
turbulent flow in a rectangular duct by focusing on the effects of aspect ratio on 
turbulent flow. For turbulent flow, the direct numerical simulation (DNS) is employed. 
The computer program is developed on Visual C++ and validated by comparing the 
computed results with the analytical solution, experimental data and acceptable 
numerical solution. 
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